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ВЕРХНьОПАЛЕОЛІТиЧНА СТОЯНКА КОРМАНь 9 
Опубліковано результати польових досліджень 
нової багатошарової верхньопалеолітичної стоян-
ки Кормань 9 на Дністрі. Подано стратиграфію, 
планіграфію, техніко-типологічну характеристи-
ку індустрії. 
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ВСТУП 
Палеоліт у середньому Подністров’ї почали 
вивчати з 1920-х рр. румунські та вітчизняні 
археологи. Міждисциплінарні комплексні до-
слідження палеолітичних пам’яток у регіоні, 
зокрема, як Молодово I і V, кормань IV, прова-
дили до середини 1980-х рр., власне до зведен-
ня дністерського гідровузла.
Перші палеолітичні місцезнаходження у 
районі с. кормань (кормань і—ііі) відкрив 
ч. амброжевич у 1926—1927 рр. (Ambrozewicz 
1930). у 1930—1931 рр. і. Ботез і н. Морошан 
зафіксували ще одну палеолітичну пам’ятку — 
кормань IV. тут, у лесових суглинках правого 
берега дністра в ур. Біля Млинів вони відзна-
чили два археологічні шари з крем’яними ар-
тефактами та фауністичними рештками, які 
визначили як верхньопалеолітичні (Moroşan 
1938).
у 1969—1975 рр. стоянку кормань IV до-
сліджувала комплексна експедиція під керів-
ництвом о. П. черниша (інститут суспільних 
наук ан урср) та і. к. іванової (інститут гео-
логічних наук ан срср). у результаті міждис-
циплінарних досліджень пам’ятки та зістав-
лення її з матеріалами молодовських стоянок 
було створено культурно-хронологічну схему 
розвитку палеолітичної культури у середньому 
Подністров’ї. залучення фахівців природничих 
наук уможливило реконструювати палеоеко-
логічні умови існування тут первісної людини 
протягом тривалого часу (від середнього плей-
стоцену до голоцену). у лесових відкладах по-
тужністю близько 20 м виявлено п’ять плейсто-
ценових викопних ґрунтових горизонтів, з яких 
три можна віднести до педокомплексів (Губин 
1977). вказано також на присутність сажистих 
прошарків, типових для четвертинних розрізів 
цього регіону. на стоянці зафіксовано 16 архео-
логічних шарів (палеоліт—мезоліт). Шари 12—
9 зараховано до середнього палеоліту (мустьє), 
шар 8 — до «перехідного» від мустьє до верх-
нього палеоліту, шари 7—1 — до верхнього па-
леоліту, а шари Б і а — до мезоліту (черныш 
1977, с. 7—66).
середньопалеолітичні знахідки залягали 
вище викопного ґрунту останнього інтергля-
ціалу. і. к. іванова завважила, що «Культурні 
горизонти 11 і 12 стоянки Кормань синхроні-
зуються з т. зв. сажистий прошарком Моло-
довських стоянок» (тут і далі: переклад наш — 
авт.; иванова 1977, с. 176). Палінологічні дані 
свідчать, що поселення шару 11 побутувало у 
період відносного потепління клімату (Пашке-
вич 1977, с. 110) зважаючи на досить незнач-
ну кількість знахідок звідси і відсутність виз-
начальних форм, о. П. черниш інтерпретував 
їх як мустьєрські та припускав, що вони могли 
бути і ранішими, і пізнішими порівняно з серед-
ньопалеолітичними шарами стоянок Молодо-
во і і V (черныш 1977, с. 17). Проте детальний 
технологічний аналіз індустрії середньопале-
олітичних шарів корманя іV із застосуванням 
методу ремонтажу показав, що йдеться не про 
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Публікація археологічних матеріалів
залишки поселення, а тільки про окремі місця 
розколювання кількох жовен — так зв. точки 
чи atelier (ситливий, ситник 2002).
верхньопалеолітичні шари стоянки кор-
мань іV були неоднорідні за структурою та кіль-
кістю знахідок, два (шари 7 і 5) мають дати с14. 
у кожному з цих шарів були залишки вогнищ, 
локалізації крем’яних артефактів і фауністич-
ні рештки. теріокомплекс шарів — однаковий 
за видовим складом і представлений, головним 
чином, кістками північного оленя (Rangifer 
tarandus), коня (Equus equus Pidop.), мамонта 
(Mammuthus primigenius Blum.), первісного 
зубра (Bos sp.) у різних відсоткових співвідно-
шеннях (татаринов 1977). спорово-пилкові 
дані свідчать, що майже всі археологічні шари 
були сформовані в умовах перигляціального 
лісостепового ландшафту із помірно-холодним 
кліматом, окрім шарів 5 і 6, які сформувалися 
у найхолодніший відрізок часу із тундровою 
рослинністю (Пашкевич 1977, с. 110).
невелика добірка крем’яних артефактів з 
шару 7 (24500 ± 500 Гин-1099; 25140 ± 350 лу-
586) складається з нуклеусів, знарядь і продук-
тів виробництва (відщепи й пластини). за опи-
сом о. П. черниша, нуклеуси мають розміри від 
50 до 150 мм, пластини і знаряддя на пласти-
нах — довжину до 110 мм за ширини до 45 мм. 
нуклеуси представлено одно-, дво- і триплощад-
ковими об’ємними та пласкими. з-поміж зна-
рядь — різці (на зламі та двогранні), скребки, 
різці-скребки, вістря, пластини і відщепи з ре-
тушшю тощо (черныш 1977, с. 24—26).
Шар 5 (18000 ± 400 Гин-719; 18 560 ± 200 
соан-145) залягав над верхнім викопним 
ґрунтом тундрового типу. археологічна колек-
ція складається з крем’яних артефактів (нук-
леуси, пластини і відщепи, знаряддя тощо) і 
фрагментів ковадел, розтиральників, відбій-
ників (черныш 1977, с. 30—35). серед нукле-
усів переважають позвдовжні та біповздовж-
ні об’ємних модифікацій. довжина нуклеусів 
і сколотих з них пластин — від 45 до 120 мм. 
з-поміж знарядь більше різців (на зламі та 
двогранні), ніж скребків.
на початку 1980-х рр. стоянка кормань іV 
зникла під водами дністровського водосхо-
вища. тут варто згадати слова і. к. іванової, 
що «Безумовно, на цій території археологи 
зможуть знайти собі поле діяльності і піс-
Рис. 1. кормань 9: а — локалізація сто-
янки; в — фото розкопу з півночі
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Рис. 2. кормань 9: а — топографічний план-схема; в — графічний план ділянки, розкопаної у 2013 р.; с — 
схематичний розріз залягання культурних шарів
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Публікація археологічних матеріалів
ля пуску Дністровського гідровузла. Однак 
найбільшою цінністю є місцезнаходження, 
розташовані нижче, біля берега Дністра, які 
найближчим часом будуть затоплені водою» 
(иванова 1977).
КОРМАНь 9 
стоянку кормань 9 відкрила у 2012 р. Па-
леолітична експедиція іа нану, що працю-
вала за українсько-британським проектом з 
гео-археологічного вивчення палеолітичних 
пам’яток середнього Подністров’я (кулаковсь-
ка, усик 2012). стоянка розташована на пра-
вому березі дністра, на захід від однойменного 
села, вище за течією від стоянки кормань IV. 
координати — 48°34’25.18’’ Пн, 27°8’53.57’’ с 
(рис. 1: а). у 2013 р. на стоянці у місцях най-
більшого скупчення матеріалу було зроблено 
дві зачистки: 13-1 (1,9 × 3,0 м) і 13-2 (1,30 × 
2,35 м). відстань між ними становить 5,5 м. 
для поточнення стратиграфії культурних на-
шарувань додатково у двох місцях був розчи-
щений вертикальний обрив берега — профіль 
13-а і профіль 13-в (рис. 1: а; 2: а, Б). таким 
чином, протяжність дослідженого профілю ста-
новить близько 20 м (кулаковська та ін. 2013).
СТРАТиГРАФІЯ 
у 4-метровому лесовому профілі стоянки 
виділяється п’ять літологічних підрозділів 
(блоків), які, своєю чергою, розділено на гори-
зонти (1—4), а частина із них на підгоризонти 
(а, б):
Блок 1 — ілювійований (Bt) горизонт вох-
ристо-коричневого кольору;
Блок 2 — гомогенний блідо-жовтуватий суг-
линок;
Блок 3 — суглинок з чотирма світло-сірими 
горизонтами, зі значним вмістом конкрецій Fe; 
складається із чотирьох горизонтів, кожен з 
яких має по два підгоризонти (3-1а до 3-4а);
Блок 4 також розділено на чотири гори-
зонти, а кожен з них — на два підгоризонти. 
верхня частина відкладів (4-1 і 4-2) складена 
блідо-вохристо-жовтуватим cупіском із тонким 
сірим прошарком внизу (3-1б), нижня (4-3 і 4-
4) — супіском, у верхній частині 
якого простежуються світло-сірі 
горизонти (4-3a і 4-4a).
Блок 5 — світло-жовтувато-сірі 
піщані відклади зі скісною верс-
твуватістю.
МЕТОДиКА 
знахідки у розчистках і профі-
лях фіксувалися на єдиній гори-
зонтальній сітці квадратів 1,0 × 
1,0 м (рис. 2: в), позначених ла-
тинськими літерами (схід—захід) 
та арабськими цифрами (північ—
південь). артефакти розміром від 
15—20 мм, а також фауністичні 
рештки фіксувалися у трьох вимі-
рах (X, Y, Z) за допомогою тахео-
метра. седименти з культурних 
шарів промивалися через сито з 
отвором 0,5—1,0 мм. така прак-
тика суттєво поповнила колекцію 
дрібними знахідками (мікроплас-
тини, мікроліти, луски, кістяні 
вироби, прикраси, малако- та 
мікрофауна). калібрацію дат с14 
виконано з використанням каліб-
рувальної кривої IntCal13 і про-
грамного забезпечення OxCal 4.3 
з ймовірністю 68,2 %.
ОПиС МАТЕРІАЛУ 
на стоянці у відкладах остан-
нього пленігляціалу зафіксова-
но in situ три культурні шари 
верхнього палеоліту — і, іі і ііі 
Рис. 3. кормань 9. Геологічний розріз розчистки 13-2: 1 — cуглинок; 
2 — піщаний суглинок; 3 — пісок; 4 — ілювійований (Bt) горизонт; 
5 — біотурбований B горизонт; 6 — лінза гумусованого матеріа-
лу; 7 — сірий суглинок (тундро-глейовий ґрунт); 8 — озалізнення; 
9 — випалений горизонт, 10 — артефакти й кістки (П. езартс та 
ст. Пірсон 2012—2013)
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(рис. 3; табл. 1). для первинного розколюван-
ня та виготовлення знарядь використовували 
місцевий сеноманський і туронський кремінь, 
що походить з алювіальних наносів верхнього 
дністра. зрідка траплявся пісковик. у всіх ша-
рах знайдено фауністичні рештки, більшість 
з яких — дрібні фрагменти, що не піддають-
ся видовому визначенню. Попередньо можна 
говорити, що переважають кістки північного 
оленя (Rangifer tarandus), також трапляються 
рештки коня (Equus sp.), бика / бізона (Bos sp.) 
і лисиці (Vulpes sp.). за іншими прикметами 
шари суттєво різняться.
1. найрепрезентативніший шар і включає 
кам’яні артефакти, фауністичні рештки, мала-
ко- та мікрофауну, кісткове й деревне вугілля, 
вохру. Більшість артефактів і фауністичних ре-
шток залягають у підгоризонті 4-1a. знахідки 
простежуються в обох розчистках (13-1 і 13-2) 
та у профілі 13-а. досліджена площа на рівні 
цього шару становить приблизно 6,0 м2 (рис. 4: 
а) і дещо менша за початкові межі закладених 
розчисток. Максимальна потужність шару ста-
новить 15—20 см. зафіксовано незначне гори-
зонтальне падіння по лінії південний захід—
північний схід.
основна маса знахідок (кам’яні артефакти, 
фауністичні рештки, малако- та мікрофауна, 
кісткове та деревне вугілля, вохра) розподіля-
лася на площі рівномірно. у розчистці 13-1 на 
межі кв. в—C/2 зафіксовано заглиблене вогни-
ще діаметром до 1,0 м з пропеченим до 10 см 
шаром. у заповненні вогнища не виявлено 
жодних артефактів. натомість за його межа-
ми (кв. в/2—с/2) частка обпалених кременів 
сягає до 25 %. для порівняння, на решті квад-
ратів кількість таких становить усього 3—5 % 
(рис. 5).
Таблиця 1. археологічна стратиграфія
археологічний 
шар
Місце виявлення Періодизація дата
і розчистка 13-1; профіль 13-а; 
розчистка 13-2
верхній палеоліт 17950 ± 80 вр GrA-59996, або 
21865—21625 cal BP, деревне вугілля
іі Профіль 13-в верхній палеоліт 18440 ± 80 вр GrA-59993, або 
22436—22243 cal BP, деревне вугілля
ііі розчистка 13-1; профіль 13-а; 
розчистка 13-2
верхній палеоліт —
Таблиця 2. загальний список кам’яних знахідок, зокрема й з промиву
категорія
Шар
п/м
0
і
іі ііі
n %
Пренуклеус — 5 0,6 — 1 —
нуклеус — 9 1,0 — 2 —
нуклеподібний уламок — 2 0,2 — — —
відщепи 1 346 40,1 1 40 7
Пластини — 106 12,3 3 7 3
Пластинки — 129 14,9 2 3 3
Мікропластини — 89 10,3 1 5 —
авіважі — 11 1,3 — — —
відщепи реберчасті — 16 1,9 — 2 —
Пластини реберчасті — 10 1,2 — 4 1
Пластинки реберчасті — 13 1,5 — 1 —
Мікропластини реберчасті — 1 0,1 — — —
різцеві сколи — 34 3,9 — 2 1
знаряддя — 92 10,7 — 4 3
разом 1 863 100 7 71 18
луски — 6042 — — 859 2
уламки кременю 1 25 — — 2 —
Галька, плитка кам’яна — 20 — — — —
разом 2 6950 — 7 932 20
Примітка. п/м — підйомний матеріал.
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Публікація археологічних матеріалів
у розчистці 13-2 вогнище має менш чіткі 
контури, оскільки значною мірою зруйноване і 
розтягнене кротовинами. сліди вогнища захо-
дять за межі розчистки. на профілі південної 
стіни простежено, що вогнище було влаштоване 
у незначній заглибині, дно його пропечене на 
2,0—4,0 см. за вугіллям Picea шар і датовано 
17950 ± 80 GrA-5996, або 21865—21625 cal BP.
Рис. 4. кормань 9. Плани культурних шарів: а — шар і; в — шар іі; с — шар ііі
Рис. 5. кормань 9. вогни-
ще у розчистці 13-1
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крем’яна колекція з шару і налічує майже 
7 тис. предметів (табл. 2). для розколювання 
використовувався переважно непатинований 
туронський кремінь.
Первинне розколювання демонструють п’ять 
пренуклеусів, дев’ять нуклеусів і два фрагмен-
ти нуклеусів (табл. 3). нуклеуси, розміром не 
більше за 5,0 см, представлено: повздовжнім 
підциліндричним, торцевими і підклиноподіб-
ними (по 2 екз.), біповздовжніми торцевими 
(3 екз.) і багатоплощадковим (рис. 6). здебіль-
шого їх виготовлено на гальках і відщепах. Пер-
винне розколювання характеризує наявність 
сколів переоформлення площадок нуклеусів 
і реберчасті сколи: авіважі (11 екз.; рис. 7: 8), 
реберчасті відщепи (16 екз.), пластини ребер-
часті (10 екз.), пластинки реберчасті (13 екз.) і 
реберчаста мікропластина. загалом продукти 
первинного розщеплення з шару і, разом з за-
готовками знарядь, становлять 847 предметів 
(табл. 2; 4). Переважають пластинчасті заго-
товки — пластини, пластинки, мікропластини 
(426 екз.). відщепів у колекції 372 екз. також 
є дуже незначний відсоток артефактів, в основ-
ному відщепи (табл. 5), з залишками первин-
ної кірки. за огранкою домінують паралельні 
повздовжні сколи. ударні площадки, головно, 
пласкі й точкові. Пласкі площадки є характер-
нішими для відщепів і пластин, точкові — для 
пластинок і мікропластин (табл. 6). на окре-
Таблиця 3. нуклеуси
типи
Шар
і ііі
Пренуклеуси 5 1
нуклеуси повздовжні підциліндричні 1 —
нуклеуси повздовжні торцеві 2 —
нуклеуси повздовжні підклиновидні 2 —
нуклеуси біповздовжні підциліндричні — 1
нуклеуси біповздовжні торцеві 3 —
нуклеуси паралельні багатоплощадкові 1 —
нуклеуси багатоплощадкові торцеві — 1
Фрагменти нуклеусів 2 —
разом 16 3
Таблиця 4. Продукти розщеплення  
(разом з заготовками знарядь)
заготовка
Шар і Шар іі Шар ііі
n  % n n
відщепи 372 43,9 1 45
Пластини 123 14,5 3 13
Пластинки 152 17,9 2 4
Мікропластини 151 17,8 1 5
авіважі 11 1,3 — —
різцеві сколи 35 4,1 — 2
Фрагменти 2 0,2 — —
невизначені заготовки 1 0,1 — —
разом 847 100 7 69
Таблиця 5. Шар і, огранка заготовок (разом із знаряддями)
заготовка
типогранки
разом %
Первинна реберчаста Повз-довжня
Біповз-
довжня
конвер-
гентна
ортого-
нальна
Підперех-
ресна
відщепи 30 17 220 16 — 58 1 342 44,7
Пластини 1 10 99 7 1 4 — 122 15,9
Пластинки 1 13 127 8 — 3 — 152 19,9
Мікропластини 1 1 145 2 — — — 149 19,5
разом 33 41 591 33 1 65 1 765 —
% 4,3 5,3 77,2 4,3 0,1 8,5 0,1 — 100
Таблиця 6. Шар і, площадки заготовок (разом із знаряддями)
заготовка
тип площадки
разом %
Первинна Пласка точкова двогранна Повздовжньо-підправлена
Фасето-
вана
відщепи 19 109 94 8 7 5 242 53,3
Пластини 4 27 22 4 2 2 61 13,4
Пластинки 2 28 47 3 2 1 83 18,3
Мікропластини — 16 52 — — — 68 15,0
разом 25 180 215 15 11 8 454 —
% 5,5 39,6 47,4 3,3 2,4 1,8 — 100
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Рис. 6. кормань 9, шар і: 
нуклеуси
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Рис. 7. кормань 9, шар і: 1—3 — різці; 4 — комбіноване знаряддя; 5, 7 — вістря, 6 — перфоратор, 8 — авіваж
Рис. 8. кормань і, шар і: мікроліти
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мих пластинах є так зв. губка, що свідчить про 
застосування «м’якого» відбійника.
у шарі і знайдено 92 знаряддя (табл. 7), ви-
готовлені здебільшого (85 %) на пластинчастих 
заготовках (табл. 8).
скребки — до них суто формально можна 
віднести тільки один артефакт, виготовлений 
на проксимальному кінці різцевого сколу з на-
півкрутою ретушшю.
різці (4 екз.) представлено двома двогран-
ними — симетричним і кутовим (рис. 7: 1, 2), 
подвійним на зламі та увігнуторетушним на 
пластині (рис. 7: 3).
єдиний перфоратор оформлено на пластині 
(рис. 7: 6).
вістря (2 екз.) на пластинах визначено як 
симетричне білатеральне (рис. 7: 7) та асимет-
ричне білатеральне (рис. 7: 5).
найчисельнішу категорію знарядь станов-
лять мікроліти — пластинки й мікропластини 
з притупленим краєм (69 екз.), з-поміж яких 
дев’ять виготовлено на пластинках, 60 — на 
мікропластинах. їх можна розділити на ла-
теральні та білатеральні, а саме: пластинки 
латеральні — 6 екз. (рис. 8: 2, 9), білатераль-
ні — 3 екз. (рис. 8: 20, 21, 26); мікропластини 
латеральні — 34 екз. (рис. 8: 1, 3, 7, 8, 11, 13—
16, 18, 19), білатеральні — 26 екз. (рис. 8: 4—6, 
10, 12, 17, 22—25, 27). Майже чверть мікролітів 
(два на пластинках і 14 на мікропластинах) 
можна зарахувати до мікровістер.
на третині мікролітів (22 екз.) «спинку» 
оформлено типовою крутою ретушшю (рис. 8: 
1—10), на половині (34 екз.) — маргінальною 
абразивною (рис. 8: 11—19). на 15 виробах 
маємо комбінацію притупленої та абразивної 
ретуші (рис. 8: 20—27).
один артефакт віднесено до категорії комбіно-
ваних. на одному кінці оформлено різець на зла-
мі, протилежний край тронковано (рис. 7: 4).
решта знарядь — це ретушовані відщепи 
(9 екз.), пластина, пластинка, мікропласти-
на, а також два фрагменти сколів. до елемен-
тів вторинної обробки належать різцеві сколи 
(34 екз.) і численні луски (6042 екз.).
крім виробів з кременю, у шарі і трапилися 
поодинокі вироби з кістки, мушель і бурштину 
(рис. 9).
Таблиця 8. Шар і, заготовки для знарядь
тип
заготовка
відщепи Пластини Пластин-ки
Мікро-
пластини
різцеві 
сколи
Фрагмен-
ти
невизна-
чені
скребки — — — — 1 — —
Перфоратори — 1 — — — — —
різці 2 2 — — — — —
вістря — 2 — — — — —
Пластинки та мікропластини з при-
тупленою спинкою — — 9 60 — — —
відщепи ретушовані 8 — — — — — 1
комбіновані знаряддя — 1 — — — — —
Пластини ретушовані — 1 — — — — —
Пластинки ретушовані — — 1 — — — —
Мікропластини ретушовані — — — 1 — — —
Фрагменти невизначених знарядь — — — — — 2 —
разом 10 7 10 61 1 2 1
Таблиця 7. знаряддя
тип
Шар
і ііі
скребки 1 1
Перфоратори 1 —
різці двогранні 2 —
різці на зламі 1 —
різці ретушні 1 —
вістря білатеральні 2 —
Пластинки з притупленим краєм латеральні 6 —
Пластинки з притупленим краєм білате-
ральні 3 —
Мікропластини з притупленим краєм лате-
ральні 34 —
Мікропластини з притупленим краєм біла-
теральні 26 —
відщепи ретушовані 9 2
комбіновані знаряддя (різець на зламі + 
тронкована пластина) 1 —
Пластини ретушовані 1 1
Пластинки ретушовані 1 —
Мікропластини з ретушованою виїмкою 1 —
Фрагменти невизначених знарядь 2 —
разом 92 4
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до прикрас належать три підвіски і про-
низки. найцікавішою є підвіска з бурштину 
підпрямокутної форми розмірами 15 × 10 мм і 
завтовшки 7,0 мм. Під краєм зроблено отвір у 
діаметрі 4,0 мм. Підвіска обпалена. Це перша 
подібна знахідка у верхньому палеоліті серед-
нього Подністров’я (рис. 9: 2). Ще одну підвіс-
ку зроблено з першого моляра лисиці, в якому 
просвердлено отвір (рис. 9: 1). знайдено також 
підвіску (рис. 9: 5) з цілої мушлі (Theodoxus 
fluviatilis?) і три мініатюрні пронизки з мушель 
діаметром 3,0—4,0 мм (рис. 9: 3).
виявлено нижню частину кістяної голки 
24 × 2,0 мм (рис. 9: 4).
2. знахідок у шарі іі небагато — сім 
крем’яних, кілька фрагментів кісток і вугіл-
ля. Більшість їх походить з підгоризонту 4-1b. 
культурний шар іі простежується лише у про-
філі 13-в (рис. 2: с; 4: в). за деревним вугіл-
лям (Picea) отримано дату: 18440 ± 80 вр GrA-
59993, або 22436—22 243 cal BP.
сім крем’яних знахідок (табл. 4) — це про-
дукти розщеплення: відщеп, три пластини, дві 
пластинки і мікропластина. відщеп має орто-
гональну огранку дорсальної сторони та плас-
ку площадку з так зв. губкою. решта сколів має 
повздовжню огранку і точкові площадки. такі 
технічні характеристики є типовими для роз-
колювання пізньої пори верхнього палеоліту. 
незначна кількість сколів і відсутність харак-
терних типологічних і технологічних маркерів 
унеможливлюють чітко визначити культурно-
хронологічну позицію шару іі.
3. Шар ііі (літологічний горизонт 4-3b, 4-
3, 4-3a) простежується частково у зачистках 
13-1 і 13-2, а також у профілі 13-а (рис. 2: с; 
4: с). досліджена площа становить близько 
6,0 м2, потужність шару 15—20 см. тут виявле-
но крем’яні знахідки та фауністичні рештки. 
залишків вогнищ не зафіксовано, хоча три 
артефакти мають сліди обпалення. колекція 
артефактів налічує 932 предмети (табл. 2) з се-
номанського і туронського кременю.
Первинне розколювання ілюструють два 
нуклеуси: біповздовжній підциліндричний 
122 × 57 × 55 мм (рис. 10: 2) і паралельний ба-
гатоплощадковий торцевий. один артефакт 
визначено як пренуклеус, сформований на ши-
рокій масивній пластині (табл. 3).
основна маса продуктів розщеплення, зок-
рема й знаряддя праці (табл. 4), це відщепи 
(45 екз.), пластини (13 елз.), пластинки (4 екз.), 
мікропластини (5 екз.), різцеві сколи (2 екз.), 
серед яких переважають сколи з повздовжньою 
огранкою (42 екз), 10 сколів — реберчасті, трап-
ляються огранки ортогональні (5), біпоздовжні 
(3), комбева (2), по одному екземпляру — пер-
винна та радіальна. Площадки здебільшого 
пласкі й точкові (по 13 екз.).
Таблиця 9. крем’яні артефакти з промиву
крем’яні артефакти
Шар і Шар ііі
п/м
n  % n  %
відщепи 77 1,2 5 0,6 —
Пластини 9 0,1 — — —
Пластинки 43 0,7 — — —
Мікропластини 62 1,0 2 0,2 —
авіважі 1 — — — —
відщепи реберчасті 1 — — — —
Пластини реберчасті 1 — — — —
Пластинки реберчасті 1 — — — —
Мікропластини реберчасті 1 — — — —
різцеві сколи 25 0,4 1 0,1 —
знаряддя праці 49 0,8 — — —
луски 5985 95,6 852 99,1 2
уламки 3 — — — —
разом 6258 100 860 100 —
Рис. 9. кормань 9, шар і; вироби з органічних і мі-
неральних матеріалів: 1 — підвіска із зуба лисиці; 
2 — підвіска з бурштину; 3 — пронизки з мушель; 
4 — кістяна голка; 5 — підвіска з мушлі
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виявлено чотири знаряддя (табл. 7). скре-
бок оформлено напівстрімкою ретушшю на 
проксимальному кінці відщепа (рис. 10: 1). 
інше — два ретушовані відщепи і ретушована 
пластина.
ВиСНОВКи 
незначні за обсягом тестові гео-археологічні 
дослідження стоянки кормань 9 уможливлю-
ють зробити попередні висновки про стратиг-
рафічні умови залягання археологічних шарів 
і їхню культурно-хронологічну позицію.
на стоянці зафіксовано in situ залишки трь-
ох верхньопалеолітичних поселень, що побуту-
вали у досить холодний відрізок часу верхнього 
пленігляціалу. Про це свідчить стратиграфіч-
не положення культурних шарів (бузький ле-
совий кліматоліт), наявність у його межах ви-
копного ґрунту тундрового типу і домінування 
холодолюбивої фауни.
індустрію шару і можна віднести до епігра-
ветського технокомплексу. на це вказують ти-
пологічна складова (мікроліти), технологічна 
характеристика (нуклеуси для мікропластин), 
прикраси з мушель, бурштину і зубів. Підтвер-
джує цей висновок і дата — 17950 ± 80 GrA-
59996.
не виключено, що матеріали шару іі також 
можна інтерпретувати як епіграветську індуст-
рію. таке припущення підтверджується, в пер-
шу чергу, датою 18440 ± 80 GrA-59993. Проте, 
зважаючи на незначну кількість знахідок, ми 
утримаємося від остаточних висновків.
Матеріали шару ііі за морфологічними озна-
ками (біповздовжній підциліндричний нуклеус, 
широкі пластини, застосування м’якого відбій-
ника) попередньо можна віднести до гравету.
своєрідними культурно-хронологічними 
маркерами на стоянці кормань 9 є педологіч-
ні горизонти, що містять с14-датовані шари. Це 
уможливлює визначення положення стратигра-
фічного розрізу стоянки у регіональній хронос-
тратиграфічній схемі середнього Подністров’я 
у хронологічному інтервалі між 22 і 10 kа вр 
і вибудувати єдину хроностратиграфічну ко-
лонку за розрізами таких пам’яток як косе-
уць, Молодово V і кормань IV (Haesaerts 2007; 
Haesaerts et al. 2010).
відтак, шар і стоянки кормань 9, що має 
дату 17,950 kа вр, співвідноситься з інтерс-
тадіальним горизонтом Cos V у косеуць (17,9 
і 18,0 kа вр, культурні шари 3а—4 із археоло-
гічним шаром 4 у Молодово V (17,8 kа вр) і ша-
ром 5 корманя IV, що має дату 18,0 kа вр.
Шар іі корманя 9, датований 18,440 kа вр 
і розміщений у субгоризонті 4-1b, відповідає 
шару 5 стоянки косеуць (18,0 і 19,2 kа вр), що 
відповідає у часі Франкфуртському зледенінню 
у Північній Польщі (див.: Kozarski 1980).
Шар ііі (субгоризонти 4-3a і 4-4a), найі-
мовірніше, хронологічно можна зіставити із 
шарами 6b—9 стоянки косеуць, віднесеними 
до інтерстадіалу Cos VI, цебто 19,1 до 19,4 kа в 
(Haesaerts 2007; Haesaerts et al. 2010).
стратиграфічна колонка стоянки кормань 9 
репрезентує лише верхню частину розрізу 
корманя IV. незначна кількість знахідок уне-
можливлює прямий порівняльний аналіз з її 
матеріалами. втім, між ними простежуються 
деякі паралелі: а) археологічні шари стоянок 
кормань 9 (і—ііі) і кормань IV (7—5) мають 
тотожну стратиграфічну позицію, б) співпа-
дають дати окремих шарів, в) схожим є видо-
вий склад фауністичних решток, г) є й спільні 
ознаки техніко-типологічних характеристик 
кам’яної індустрії.
Проте маємо й певні відмінності між цими 
пам’ятками, пов’язані з об’єктивними причина-
ми, насамперед, скороченим стратиграфічним 
розрізом і досить невеликою площею розкопок 
стоянки кормань 9. додамо, через те, що ниж-
ня частина четвертинних відкладів корманя 9 
знаходиться під водою, тут відсутні можливі 
середньопалеолітичні та, очевидно, давніші 
верхньопалеолітичні шари. завважимо також, 
що попри виразну подібність теріокомплексу 
цих двох стоянок у верхньому палеоліті кор-
маня IV фауністичний спектр набагато різно-
манітніший. звернемо увагу на наявність у 
шарі 5а кісток печерного лева (Felis spelseus 
Gold.), у шарі 5 — вовка-собаки, попередньо 
названого Lupo-familiaris for. nova, що вкрай 
рідко трапляються на цій території (татаринов 
1977, с. 113, 117).
у загальному описі індустрій верхньопа-
леолітичних шарів стоянки кормань іV від-
значено дуже незначну кількість пластинок 
з притупленим краєм (від одного до восьми 
примірників), а також пластинок з підтескою 
і притупленим краєм — прямокутників (чер-
ныш 1977, табл. 2, с. 67, 41, 42, 48, 52—54, 
59). Подібних виробів геть немає у шарах 8, 
7 і 5. тільки у наймолодшому шарі 1, який 
о. П. черниш зарахував до так зв. мадленсь-
кого часу, вказано чотири вістря типу гравет. 
натомість у матеріалах корманя 9 (шар і) мік-
роліти становлять найчисельнішу групу зна-
рядь. не виключено, що мінімальна кількість 
мікролітів у типологічному складі колекцій 
корманя іV могла бути спричинена прийня-
тою у той час методикою розкопок без промив-
ки культурного шару. з іншого боку, наявність 
малако- та мікрофауни, яку можна отримати 
лише промивкою (просіюванням) седиментів, 
лишає відкритим питання про добірку мік-
ролітів у колекціях.
о. П. черниш, спираючись на палеогеог-
рафічні дані, склад кам’яної індустрії, окремі 
типи знарядь і характер кістяних виробів відніс 
шари 4—1 стоянки кормань IV до мадленсько-
го часу (черныш 1977). Проте маємо й дещо 
іншу думку щодо технокомплексів верньопа-
леолітичних шарів (5—1) стоянки кормань іV. 
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Публікація археологічних матеріалів
в. кірика та і. Борзіяк, проаналізувавши вели-
чезний масив даних верхнього палеоліту дніс-
тровсько-Прутського регіону включно з палео-
ландшафтними реконструкціями, віднесли 
індустрію цих шарів до п’ятої стадії розвитку 
гравету (епігравету) Подністров’я (Chirica, 
Borziac 2009; Борзіяк, кулаковська 1998).
вважаємо цей висновок найбільш корект-
ним та обґрунтованим і таким, що може бути 
прикладений до індустрії шарів і і іі стоянки 
кормань 9. отже, стоянку кормань 9 можна 
віднести до епіграветського технокомплексу 
середнього Подністров’я, що доповнює карти-
ну розвитку регіону за верхнього палеоліту.
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THE uPPER PALEOLITHIC SITE 
KORMAN’ 9 
Near the village of Korman’ (Sokyryany district, 
Chernivtsi region, Ukraine) several Palaeolithic sites 
are known. In the 1960s and 70s, O. P. Chernysh con-
ducted archaeological studies of the site Korman’ IV. 
In 2012 the new Palaeolithic site named as Korman’ 9 
was discovered by the Dniester Palaeolithic expedition 
of the IA NASU. A preliminary fieldwork season was 
conducted in 2013. The main research focused on the 
chronostratigraphic and palaeoenvironmental study 
of the site. In the approximately 4 metres thick Qua-
ternary deposits (dating to the late Pleniglacial), three 
Upper Paleolithic levels were observed.
The main raw materials used by late Pelistocene 
humans were local Turonian and Cenomanian flint. 
The faunal remains in all levels are dominated by rein-
deer.
In level I two fireplaces were recorded. One about 
1 m in diameter has a layer of burnt loess at its bottom 
with a thickness of about 10 cm. The collection of 932 
lithic artifacts comprises cores, tools, blanks, chips, 
and chunks. The primary knapping is characterized by 
parallel uni- and bi-directional blade, bladelet and mi-
croblade production. The tools (n = 92) are dominated 
by backed bladelets / microblades (n = 69). There is a 
single endscraper, and the few burins are represented 
by dihedral burins (n = 2), one bruin on a a break and 
one on a truncation. Other tools represented are bilat-
erally retouched points, borer, combination tool and 
retouched pieces. Additionally, in level I, the following 
personal ornaments were found: one pendant of amber, 
one pendant of fox tooth, one pendant of a perforated 
shell and three shell beads.
Level II. A collection of 20 flint artifacts is presented 
exclusively by the products of primary flaking.
In level III, a small number of flint artifacts (n = 67) 
were recovered, including two cores, one endscraper, 
and three retouched pieces.
The lithic industry of level I, according to the techni-
cal-typological characteristic and chronostratigraphic 
position, can be attributed to the Epi-Gravettian tech-
nocomplex.
It is possible, that the collection of level II also be-
longs to the same technocomplex, but due to the small 
number of finds, the authors refrain from concrete 
conclusions. Collection of level III on the base of mor-
phological features can be attributed to the Gravettian 
technocomplex and is currently undated.
Keywords: Upper Palaeolithic, Dniester, Quater-
nary deposits, technocomplex, backed bladelets and 
microblades, Epi-Gravettian.
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